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L'ESGLÉSIA, 
SAGRAMENT DEL CRIST SALVADOR. 
TRETS CONSTITUTIUS* 
per Josep PERARNAU 
Un advertiment abans d'introduir-me en l'explicació del títol. Al cap de 
vint anys d'haver-se acabat el Concili Vatica 11, el fet de plantejar un tema 
sobre 1'Església pot prestar-se a confusió, car és possible d'entendre la 
pregunta en el sentit de si 1'Església ha intregrat en la seva realitat, en la 
seva estructura i en la seva vida de cada dia la doctrina del Vatici 11 fins a 
convertir-la en inspiradora de la propia actuació; i també és possible d'en- 
tendre-la en sentit propiament i exclusivament doctrinal. 
Les línies que segueixen prescindeixen del primer aspecte i de cap mane- 
ra no volen ésser ni un examen ni molt menys un escorcoll de la realitat 
actual de l'Església, encarada o emmirallada en la doctrina del darrer 
Concili ecumenic. Una Facultat de Teologia, com la que organitza i emmar- 
ca les presents jomades, s'ha d'interessar, sobretot, en el vessant teologic 
del tema proposat. 
Sense més preambuls, doncs, intentaré de proposar allo que em sembla el 
nucli de la doctrina del Concili Vatica 11 sobre els trets constitutius de 
1'Església com a sagrament del Crist Salvador, d'una manera concentrada i 
resumida. 
1. El títol parla de l'Església, sagrament de Crist - d e  Déu- Salvador i 
en particular dels seus trets constitutius. «Sagrament» i «trets constitutius* 
es redueixen a un comú denominador. N'hi ha prou amb analitzar els dos 
conceptes. El de sagrament es redueix, d'acord amb la teologia de tots els 
temps, en «signe sagramental), (el «sacramentum»), en ~realitat amagada 
sota el signe» (la «res») i en vinculació entre signe/«sacramentum» i realitat 
* Aquest és el text llegit en la sessió del dia 18 de desembre de 1985 i és publicat 
mantenint les'característiques d'una intervenció oral. Per a una informació més analí- 
tica de I'eclesiologia p~st~conciliar, hom pot veure l'article de Giuseppe COLOMBO, Il 
*Popolo di Dio,,  e il flrnistero. delln Chiesn nell' ecclesiologin post-conciliore, dins 
Theologin (Rivista della Facolta Teologica dell' Italia Settentrionale) X (1985) 97-169. 
tan arnagada corn desvelada/«res» (vinculació de simbolisrne, de significació 
i d'instmrnentalitat). Els trets constitutius de 1'Església presenten un clar 
paral.lelisrne, car en ella sí que s'advera la frase dl«ésser més que ... » (una 
cornunitat humana corn qualsevol altra). La cornunitat de fidels (és la defini- 
ció tradicional de 1'Església) és nornés el «signurn sacramentale*, darrere i 
al fons de la qual hi ha la «res», la presencia gratuita i lliure, pero 
lliurernent garantida, del Déu vivent. La vinculació entre la cornunitat/«sa- 
crarnenturn» i el Déu vivent actuant/«res» és garantida pel rnateix Déu i per 
la seva fidelitat a les prorneses i a l'alianca, d'una banda, pero tarnbé 
comporta una contínua incitació a la fidelitat i a la major fidelitat al servei 
del pla salvador de Déu darnunt la hurnanitat (el «rnisteri» de Sant Pau), de 
I'altra. 
2. Un dels punts de novetat en la doctrina de Lumen Genti~rm és la 
forma corn, segurament a fi d'evitar possibles males interpretacions a les 
quals donava lloc certa lectura de I'encíclica Mystici Corporis de Pius X I I ,  
presenta la cornparació entre l'estmctura de Jesucrist i la de 1'Església com 
una analogia entre realitats cornplexes i rnai no confusibles. Tal doctrina es 
troba en el número vuit de la constitució conciliar i és interessant de 
subratllar-la, perque, col.locada a la contraclaror de la Unió Hipostatica, 
permet de copsar allo que és propi de l'estructura de l'Església, sobretot si 
horn té en cornpte la insistencia dels antics concilis cristologics a reafirmar 
cada un dels elernents constitutius de l'estructura teandrica del Verb encar- 
nat: el Déu vivent, personificat en 1'Esperit Sant, fa de 1'Església -empro 
les rnateixes expressions del número esmentat- afidei, spei et caritatis 
comrnunitatern», «rnysticum Christi corpusn, «cornmunitas spiritualisn, «Ec- 
clesia coelestibus donis ditata~; la comunitat de persones hurnanes fidels 
són la «cornpago visibilisn, la asocietas organis hierarchicis instructav, el 
«coetus adspectabilisn i la «Ecclesia terrestris». Entre el Déu vivent, pero, i 
la cornunitat dels fidels, la unió no és pas la hipostatica, cosa que obliga a 
recordar que, si tal Unió en Crist-horne respecta plenament la realitat 
humana en els seus tres estrats de realitat ontologica de cos i d'anima, de 
realitat psicologica de l'existkncia de les potencies hurnanes corresponents a 
la naturalesa i de realitat dinamica de processos d'actuació totalment hu- 
rnans (recordern la frase celebre de sant Lleó el gran: «Agit utraque forma, 
curn alterius cornrnunione, quod proprium est: forma Dei agente secundum 
formarn Dei et forma servi agente secundum formam servi, sine divisione, 
sine confusione*), amb rnolta més raó caldra reconeixer les característiques 
plenarnent humanes de la cornunitat d'homes que és 1'Església d'aquest 
rnón, arnb tot allo que ésser cornunitat humana comporta, tant d'ajut com 
de lirnitació. Arnb igual raó cal reafirmar que el Déu vivent s'ha Iligat, 
sense possibilitat de repensament, amb la comunitat dels seus fidels - 
-1ligam d'on el divorci és totalment exclos, per laja recordada fidelitat de 
1'Espos. 
3. Fixern-nos, ni que nornés sigui un rnornent, amb una mica rnés d'a- 
tenció als detalls, en cada un dels dos elernents que configuren i constituei- 
xen I'estructura sacrarnental de 1'Església. Un cop passat el primer punt 
-1'introductori- de la constitució Lumen Gentium, l'exposició doctrinal 
propiament dita de la constitució dogmatica comenca dedicant els números 
2, 3 i 4 justament a cada una de les persones de la Trinitat, bo i acabant 
amb aquel1 colofó de «sic apparet universa ecclesia sicuti 'de unitate Patris 
et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata '~.  1 no és pas l'únic text conciliar 
que subratlla, gairebé contínuament, tal doctrina, pero potser els números 
inicials de la constitució dogmatica Dei  Verbum o els del decret Ad Gentes 
mereixen una menció especial. Hom potser podria recordar que la doctrina 
sobre la vinculació entre les persones de la Santíssima Trinitat i 1'Església 
havia estat prodiga en conseqüencies i problemes conflictius, vista sota la 
interpretació, ara altra vegada tan estudiada, de Joaquim de Fiore, i per 
aixo és més d'agrair que el Concili Vatica 11 no hagi manifestat cap empatx, 
cap temor, cap prevenció a col.locar-la en els fonaments de la seva doctrina 
sobre la comunitat d'aquells que, percebuda i coneguda la voluntat salvífica 
de Déu sobre la humanitat, l'han acceptada per fe i hi han empeltat, 
personalment i col.lectivament, la seva vida. 
És normal que el fet de subratllar que la base teologica de llEsglésia és el 
Déu vivent en Trinitat i que el camí de posar-s'hi en connexió i empelt vital 
és el de la virtut teologal de la fe -i, en general, el de les virtuts 
teologals-, si, d'una banda, ha ajudat a col4ocar la doctrina sobre 1'Esglé- 
sia en la línia teologica en la qual s'havia mogut durant segles la commu- 
nitas fidelium», abans de trobar-se sotmesa a exigencies apologetiques pe- 
remptories de defensa, de I'altra ha estat un dels punts més vius en els anys 
posteriors al Vatica 11, i potser un dels de major transcendencia, tant pel 
seu abast en el replanteig d'una Església que deixa de viure en situació de 
cristiandat, com per les seves múltiples repercussions pastorals, des de la 
valoració de certes formes de pietat popular fins a les condicions previes a 
l'administració de sagraments i a la reintroducció de formes de catequesi, 
caigudes en dessuetud durant segles. 
4. Amb la mateixa decisió amb la qual el Vatica 11 afirma que 1'Església 
és una comunitat espiritual, reafirma també que és una societat humana 
estructurada en aquest món. Amb una novetat considerable, pero, almenys 
en relació a allo que es podia considerar la doctrina acceptada en la teologia 
occidental immediatament anterior al Concili: la que les estructures que 
engloben, concreten, emmarquen, revesteixen i fan col.lectivament visible 
I'Església s'han succeit en una gradualitat ascendent que va des de la 
família d'Adam, immediatament després de rebre la promesa d'una salvació 
i d'un salvador, fins a la plenitud de Jesucrist, plenitud que s'ha conservat 
en la comunitat que l'ha acceptat com a realitzador de les promeses fetes al 
poble dels patriarques, comunitat formada per jueus i gentils creients -altra 
vegada la fe, no diversa, d'altra banda, de la d9Abraham. És la doctrina 
teologica tradicional que un gran teoleg tingué la valentia de recordar, Yves 
Congar, en un article esdevingut celebre, intitulat Ecclesin nb Abel. Doctri- 
na que comporta dos extrems, el de la unitat de 1'Església de tots els temps 
perque la d'abans i la de després de Jesús són basades en el mateix 
salvador i constituides per fe identica -i els textos dels Pares antics i dels 
grans teolegs, aplegats per Congar són innombrables-; i el que aquesta 
~Eccles ia  unan des d'Abel fins a l'últim dels escollits ha estat embolcallada 
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per complexos sacramentals diversos, cada vegada més rics, fins a ambar a 
la plenitud deis mitjans de salvació -a la plenitud dels sagraments- 
proporcionada en tots els ordres (en el de la doctrina, en el del sacrifici, en 
el del servei apostolic) per Jesucrist. 
Sense moure'ns de I'estructura, el Concili ha dibuixat, segurament encara 
amb més precisió, l'altra de les seves dirnensions graduals, la sincronica o 
actual, ultra la diacronica o de successió historica, que acabem d'assenya- 
lar. L'afirmació que la plenitud dels mitjans de salvació es troba en 1'Esglé- 
sia catolica, no ha estat cap obstacle al reconeixement que tals mitjans es 
poden trobar amb no tanta plenitud -i fixem-nos que el problema és de 
rnitjans col.lectius, no d'unió personal amb Déu, impossible de mesurar en 
aquest món- en altres col.lectius, tant cristians com no cristians, comen- 
cant pel reconeixement que aquelles comunitats en les quals s'ha conservat 
l'estructura completa dels set sagraments són esglésies -i record0 la «nu- 
bes testiurnn oficials que la comissió preparatoria de l'esquerna sobre ecu- 
menisme pogué presentar a favor de tal denominació quan en els prirners 
moments del Concili suscitava estranyesa. 
5.  El Concili no sols ha dibuixat l'estructura diguem-ne teandrica de 
l'Església, no sois ha reafirmat que aquesta és aquella realitat complexa en 
l a  qual es troba una comunitat de fidels i la presencia del Déu Trinitat, 
presencia assegurada per la fidelitat del Déu vivent a les seves promeses, 
ans encara ha ofert casos de clara dosificació entre els dos elements i ,  en 
ells, pautes evidents per a una construcció eclesiologica. 
L'interes del tema resulta subratllat, si hom recorda que de vegades ha 
pogut sentir dir que en les pagines del Vatica 11, i en particular de la Lumen 
Gentium, hi ha dues eclesiologies veines, pero no unificades. 
No voldria pas discutir si en algun cas és possible de rebre tal impressió, 
pero sí que voldria subratllar un parell o tres de passos, en els quals el 
rnateix Concili ha arribat a la síntesi entre els elements de cornunió amb el 
Déu vivent i els d'estructura societaria i jerarquica. Si no m'erro, sempre 
amb una clara fidelitat a la doctrina tradicional, segons la qual allo que 
realment és important, entre altres raons perque es tracta d'un bé definitiu, 
és la «res sacramenti~ més que el «sacramentum». 
Recordem, per exemple, el número 14 de la Lumen G e n t i ~ ~ m :  
«...non salvatur tamen, licet Ecclesiae incorporetur, qui in caritate 
non perseverans, in Ecclesiae sinu 'corpore' quidem, sed non 'corde' 
remanet.. .» 
Recordem també el fragment del núm. 21b de la rnateixa Lumen Genti~rm: 
«Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera 
quoque confert docendi et regendi, quae tarnen natura sua nonnisi in 
hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri 
possunt.. .» (expressió, aquesta darrera, que es transforma en «. . .cum 
Ecclesiae capite atque membris ...» en la Nora explicativa praevirr). 
Lumen Gentium 33b proclama una doctrina parablela a la que acabem de 
sentir: 
«Apostolatus autem laicorum est participatio ipsius salvificae mis- 
sionis Ecclesiae, ad quem apostolatum omnes ab ipso Domino per 
baptismum et confirmationem deputantur.. .» 
Una clara opció d'una determinada doctrina recorre els textos transcrits: 
la valoració de la vida de caritat en el primer i de la missió eclesial atorgada 
per un sagrament en els altres dos, per damunt de l'estructura jurídica de 
I'Església. L'opció és encara rnés clara, si hom recorda que en el text de la 
comissió preparatoria presentat al Concili a darrers de novembre de 1962, 
arribava a desestimar totalment l'aportació del sagrament i a valorar de 
forma exclusiva les derivacions iurisdic~ionals de la missió canonica. Cada 
element és, doncs, valorat en allo que realment és i representa i així el 
Vatica 11 ni devalua ni oblida el paper de l'estructura jurídica de 1'Església. 
Pero, a diferencia d'allo que semblava ésser la darrera paraula de la teolo- 
gia oficial que arribava a les portes del Concili Vatica 11 i que concentrava 
unilateralment les línies de forca de 1'Església en la seva estructura jurídica, 
el Concili introduí un canvi de trajectoria o correctiu pel fet d'afirmar que 
el motor i per tant la forca de 1'Església és o ve de la unió arnb Déu i dels 
dons sacramentals; i que les estructures jurídiques són com les normes de 
circulació o com els semafors, que encaminen i ordenen vianants i carruat- 
ges de forma que s'evitin els accidents, no es caigui en el caos i, per contra, 
carruatges i vianants facin via de forma que arribin a terme arnb el maxim 
de seguretat i de rapidesa possibles. 
No sé si caldria subratllar que aquesta doctrina del Concili Vatica 11 
s'assembla com una gota d'aigua a una altra a la repetida en 1'Església 
Catolica des dels dies més primitius. Sant Pau era conscient, d'una banda, 
d'ésser apostol «no per decisió de cap home, ni per mediació de cap home, 
ans per decisió de Jesucrist i de Déu Pare», pero, de l'altra, que «per 
revelació», és a dir, per manifestació de la voluntat de Déu, havia hagut de 
pujar a Jerusalem a comparar o confrontar el missatge evangklic que el1 
proclamava (i que havia rebut, arnb l'apostolat, directament de Déu) arnb el 
de 1'Església rnés primitiva i arnb el de les seves columnes, car, altrament, 
no sols hauria corregut en va en el temps posterior, ans encara en l'etapa 
precedent a tal revelació i visita. Remarquem, encara, que ni 1'Església rnés 
primitiva ni les seves columnes tingueren res a dir contra la doctrina 
evangelica proclamada per Pau, pero I'ortodoxia objectiva de la doctrina 
tenia necessitat d'ésser segellada per l'encaixada de mans que confirmava la 
«koinonia» existent entre Pau i ells o entre ells i Pau. L'apostolat de Pau és 
indiscutible, el seu missatge és inatacable i, aixo no obstant, cal que la ~ k o i -  
nonian arnb els apostols, predecessors seus, resulti ben clara i públicament 
establerta. Una necessitat de «koinonia», que la tradició doctrinal de tots 
els temps ha estat unanime a exigir a tothom -recordem el «nisi deprehen- 
datur a fide devius)) dels antics canons- i la precisió de Vinzenz Gasser en 
nom de la ((Deputati0 fidei» del Concili Vatica 1, reafirmant que el «Ro- 
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manus Pontifexp, les definicions «ex cathedra~ del qual serien definides 
infal.libles, era pensat no pas desconnectat, ans a l'inteiior de la comunió 
de 1'Església. 
6 .  Arribats, doncs, al final de la nostra reflexió, podem sintetitzar amb 
brevetat absoluta la doctrina exposada en el sentit que el Concili Vatica 11 
no sols ha presentat una doctrina sobre 1'Església com a sagrament del Déu 
vivent i del Crist Redemptor, ans encara, d'acord amb la doctrina tradicio- 
nal que allo que realment és més important en els sagraments cristians és, 
per dir-ho amb la paraula tradicional, la «res», així també el més important 
de 1'Església és el formar part de la família de Déu mitjancant la partici- 
pació en la seva vitalitat i que, en canvi, l'element institucional, estructural 
i jurídic és només instrumental en relació al primer, cosa que de cap 
manera no es pot traduir a llevar-li ni un gram d'importancia mentre 
I'Església pelegrina en aquest món, de la mateixa manera que tota vida sols 
és real en la mesura que vivifica un cos. 
